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d'Informació 
al Món'' 
/ 
E 1 divendres 6 d'Octubre de 1989, el Col.legi de Periodistes i l'Associació Reporters sense Fronteres varen organitzar, . 
conjuntament, a la seu col-legial a Barcelona 
un simposi sobre "La llibertat d'informació 
al món", en el qual varen participar periodistes 
de diversos països d'evident actualitat 
informativa. El simposi es va distribuir en 
dues sessions -de matí i tarda-, segons 
les àrees geogràfiques representades a l'encontre. 
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Simposi 
1. Polònia i La Unió 
Soviètica 
E I president de Reporters sense Fronteres-Espanya, el 
periodista Jaume Reixach va 
obrir la sessió del matí, desta-
cant que el simposi s'emmarca-
va en la voluntat de manifestar 
la solidaritat dels professionals 
catalans amb els companys d'a-
rreu del món que passen dificul-
tats pel que fa a l'exercici de la 
llibertat d'informació. 
Reixach va presentar als par-
ticipants en aquesta primera 
part del simposi: Krystof Tu-
rovski, periodista polonès, exi-
liat a FranÇa i representant, en 
aquest pais, de l'Associació de 
Periodistes de Polònia; Ernest 
Skalski, redactor en cap de la 
"Gazeta Wyborcza ", diari polo-
nès del sindicat Solidarnosc; 
Sergei Grigoriants, director dc la 
revista moscovita "Giasnost'', 
llargament represaliat per les 
autoritats soviètiques i que va te-
nir seriosos problemes per sortir 
del seu país i realitzar la volta 
per Europa que el va portar a 
Barcelona; i Alexei Mananni-
kov, periodista soviètic de 33 
anys, corresponsal de "Gias-
nost'· a la ciutat de Novosibirsk i 
que era la primera vegada que 
sortia de l'URSS. 
En nom del Col.lcgi dc Perio-
distes, el degà Carles Sentís, que 
presidia l'acte, va adreçar-se als 
periodistes convidats, · tractant-
los amb el terme francès de 
"confrère", que vol dir germà. 
Sentís va recordar les greus difi-
cultats que la premsa pateix a 
diversos indrets del món i va 
parlar, concretament, de Colòm-
bia, amb quins periodistes el 
Col.legi estava desenvolupant 
una campanya de solidaritat. 
Margarita Rivière, de la Junta 
de Govern del Col.legi. va mode-
rar aquesta sessió matinal del 
simposi. 
Pel qüe fa a tota la problemà-
tica dels països de l'Est, cal tenir 
present la data del simposi -6 
d'octubre de 1989- i els trans-
cendentals canvis que, d'aquell 
dia ençà, s'han produït en gaire-
bé tots ells, en la seva situació 
social i política i, conseqüent-
ment, en el paper dels mitjans 
de cpmunicació. 
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Krystof Turovski 
Per facilitar Ics coses. m ·agra-
daria. per començar. presentar-
vos el meu amic. a la meva es-
querra, Ernest Skalski, que és re-
dactor en cap d'un diari inde-
pendent, un dels primers diaris 
independents editats oficial-
ment a Polònia, que es diu "Ga-
zeta Wyborcza ", creat el maig 
del 1989. per parlar dc les taules 
rodones entre els antics governs 
comunistes polonesos i l'oposi-
ció sorgida de Solidaritat. La 
"Gazeta Wyborcza" és. de mo-
ment, l'únic diari independent. 
Esperem que aviat n'hi hagi 
més. car la premsa a Polònia 
canvia, hi ha molta liberalitza-
ció. sobretot d'ençà la reinstau-
ració del nou govern, encapçalat 
pel Sr. Mazowiecki. 
Fa poc ens hem assabentat 
que el nou govern ha abolit la 
censura pel que fa als llibres i a 
les publicacions mensuals, fa un 
dies. L'abolició de la censura 
dels diaris vindrà aviat; és doncs 
un tema que canvia molt. La "Ga-
zeta Wyborcza" té un tiratge de 
500.000 exemplars, impresa a 5 
editorials d'arreu del país, i dis-
tribuïda per tota Polònia. Crec 
que és un dels diaris més llegits 
actualment a Polònia. Ben se-
gur, el senyor Skalski respondrà 
les qüestions més precises que 
volgeu plantejar-li; la meva in-
troducció vol només presentar 
les coses de manera més con-
creta. 
Personalment, jo represento 
-per cert. el Sr. Skalski també-. 
nosaltres representem l'Associa-
ció dels Periodistes Polonesos. 
Aquesta Associació va ser dis-
solta el març de 1982. va ser una 
de les primeres associacions, un 
dels primers sindicats dissolts 
per causa del cop d'estat del 13 
de desembre del 1981 i, doncs, 
durant gairebé 7 anys. hem estat 
a la clandestinitat, hem fet les 
nostres accions, les nostres acti-
vitats, dins la clandestinitat. edi-
tant molts diaris clandestins, i 
l'Associació va ser relegalitzada 
el 12 de juny d'enguany i el Con-
grés Extraordinari va tenir lloc a 
Varsòvia a finals de juny d'en-
guany, també. 
No cal doncs confondre -ara 
que tenim pluralisme polític i 
sindical a Polònia- no cal con-
fondre la nostra Associació, que 
és completament independent 
políticament, no depén de cap 
partit polític, de cap corrent polític, 
amb el que s'anomena S.D.P.RL.. 
l'Associació de Periodistes de la 
Polònia Popu lar, que va ser fun-
dada amb la caiguda de la nos-
tra Associació, el dia després de 
la seva dissolució. Encara exis-
teix, però era al seu temps l'asso-
ciació pro-governamental, pro- 7 3 
comunista i o rganitzada pràcti-
cament pel govern. Ells són 
membres de l'Organització In-
ternacional de Periodistes, a 
Praga, perquè nosaltres, l'Asso-
ciació de Periodistes Polonesos, 
hem passat a ser membres de la 
Federació Internacional de Pe-
riodistes ei passat juny; vam ser 
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la primera associació d'un país 
de l'Est que va ser reconeguda 
per la societat internacional 
abans de ser reconeguda pel seu 
propi govern. 
Es tracta de dues associacions 
d iferents: la s ituació actual dc 
l'Associació de Periodistes Po lo-
nesos és molt i molt di fíci I. per-
què. encara que siguem lliu res. 
amb possibil itat dc reaccionar. 
no tenim absolutament cap mit-
jà. perquè tots els nostres béns. 
els nostres inmob les. la nostra 
seu. que ens pertanyien abans 
del 13 de desembre de 1981. van 
ser robats per l'associació oficia l 
de periodistes. i. per això. actual-
ment. no tenim possibilitat de 
tenir ni un despatx. ni una mà-
quina <.l'escriure. ni tan sols un 
número de telèfo n. Tot té lloc a 
loca ls privats. tor es passa. mal-
grat la nostra rclcgalització. de 
forma cla ndestina encara. po-
dríem dir: però. no obsta nt això. 
esperem que ej nou govern a rre-
glarà els problemes de les asso-
ciacions d'una manera més justa 
que fins al moment. Aquesta és 
la nostra esperança i. evident-
ment. seguim confiant en la soli-
daritat internacional dels perio-
distes: gràcies a aquesta solidari-
tat hem pogut sobreviu re durant 
aquest any. car la nostra Asso-
ciació va rebre un suport massiu 
dc la Federació Internaciona l dc 
Periodistes i dc totes les organit-
zac ions que li perta nyen. per la 
qual cosa esperem. tenim proves 
que avu i també podem comptar 
amb la solidaritat internacional. 
a més els Reporters sense Fron-
teres estan a Ics primeres línies 
d'aquest ajut. 
La s ituació a Polò nia. breu-
ment. en ducs paraules. és una 
mica semblant a la situació que 
acabo de descriure: és a dir. la 
situació és absolutament crucial. 
h i ha molta llibertat. hi ha un 
canvi polític profund. malgrat el 
fet que els comunistes formen 
encara part del govern. però. 
corn diu Wa lcsa. ara els com u-
nistes no són el problema a casa 
nostra. sinó els absurds que 
s'han heretat després de 45 anys 
dc règim comunista a Polònia. I 
és veritat. perquè és difícil des-
criure la situació. perquè no es 
pot dir que existeixi una crisi 
econòmica a Polònia. perquè 
per què existeixi una crisi eco-
nòmica. cal que ex isteixi r eco-
nomia. i a Polònia l'economia 
no existeix. No es tracta. doncs. 
d'una crisi econòmica. sinó d'una 
cris i total. Si ens preguntem per 
o n cal començar la reestructu ra-
ció. la renovació del país. les re-
formes del país. podem respon-
dre tranquilament que per tot. 
perquè pràcticament tot està 
destruït. i ara veiem de quina 
manera tot va ser destruït: pràc-
ticament tota l'educació. cu ltura. 
economia. tot el que volgucu: i 
tot reclama reformes: ca l co-
mençar per tot. Esperem que. bé 
ara. bé aviat. el nou govern pre-
senti el seu programa de refor-
mes. a curt termi ni i a ll a rg ter-
mini. i esperem que. gràcies a l 
"savoir faire" del nou govern. 
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gràcies a la paciència i a la con-
liança dc la població polonesa i. 
linalment -el que costa més 
d'aconseguir-. gràcies a un ajut 
molt més elicaç i menys tímid 
dels països occidentals. podrem 
sortir endavant. podrem el.labo-
rar alguna cosa que pugui ser 
potser un nou model d'evolució 
pacílica d'una dictadura totali-
tària cap a una democràcia eu-
ropea. Crec que aixó és tot a títol 
d'introducció; quan volguin plan-
tejar preguntes. esta rem comple-
tament disposats a contestar-
les. 
Ernest Skalski 
D emano d isculpes pel fet d'ha-ver de fer servir tres llengües; 
per aixó seré molt breu i sob retot 
respondré les vostres qüestions 
si n'hi han. VulL en poques fra-
ses. explica r la situació actual de 
la premsa i els "media" polone-
sos. Som una premsa que surt 
d'una llarga malaltia de censura, 
de gairebé 50 a nys. No vull dir 
que la censura hagi estat forta 
fins l'últim moment: al contrari, 
feia temps que s'havia tornat 
més feble: però. no obstant. ha 
estat sempre present. i sempre hi 
haurà conseqüències de la seva 
existència. per la qual cosa ho 
haurem d'aprendre tot un altre 
cop. 
Sóc conscient del fet que, a l 
país on a ra ens trobem. hi ha ha-
gut problemes semblants. però 
no estic segur si són completa-
ment comparables. Perquè. a 
casa nostra. no es tracta només 
del fet que el poder. per mitjà del 
seu Despatx de Censura. hagi 
controlat els "media .. polonesos. 
sinó que els "media" polonesos 
pertanyen pràcticament al partit 
comunista i eren una perllo nga-
ció del partit. Perquè. per exem-
ple. als països més comunitzats, 
com l'Unió Soviètica -de Ja 
qual cosa donaran testimoni els 
nostres col.legues-. p ràctica-
ment. el Despatx de Censura no 
existia: la premsa s'a utocensu ra-
va. Un periodista que depen ia 
de la censura, en el moment en 
què s'en allibera. pot parlar amb 
la seva pròpia veu. Un periodis-
ta que durant a nys i anys. ha es-
tat censurat. i s'hi ha acostumat, 
haurà d'aprendre un nou modet 
de la seva professió. 
El diari del qual jo sóc co-
editor. la "Gazeta Wyborcza". és 
un diari independent i. no obs-
tant, nosa ltres. a la redacció. 
hem de defensar-nos per no cau-
re a la trampa d'una certa auto-
censura. per causa dels corrents 
que recolzem. Espero que a ixò 
no prengui massa temps i que 
aquestes lliçons no ens siguin 
massa dures i que siguem alum-
nes que "trenquin". El nosfre 7 5 
problema més greu és la profes-
sionalització del nostre tn:hall. 
perquè ca l adonar-se del li:t que. 
a ls sistemes comunistes. hom 
dóna molta importància a les 
paraules: però no es tracta de 
paraules lliures. sinó de propa-
ga nda. i no es limiten no més les 
idees. s inó que es manipula la 
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informació. Sïnforma a la gent 
no perquè s'hagi dïnformar. 
sinó perquè és còmode per al 
poder i. quan no ho és. es mani-
pula aquesta informació o no es 
dóna. I. fi ns i tot a la nostra pu-
blicació. encara que siguem in-
dependents, encara no hem arri-
bat a tenir aquesta actitud "exac-
ta" vers la informació. 
Sobretot. a casa nostra. no 
existeix aquesta actitud dc donar 
ràpid la informació. d'escriure-
la. i passar-la després a la "Ca-
zeta" perquè sigui impresa. Hi 
ha la consciència de tot això. 
però encara no existeix aquesta 
actitud professional. Es per això 
que insistim. que és la nostra 
preocupació que els periodistes 
polonesos puguin viatja r per tot 
el món. puguin assistir a con-
gressos de periodistes - sob retot 
els joves car en els vells. ja no cal 
invertir. perquè és massa tard-. 
a fi d'aprendre el periodisme 
profcssionaVque impera als paï-
sos occidentals. Vull afegir unes 
paraules sobre el nostre diari; no 
és un gran diari pel que fa a l seu 
tamany i format. Té més o 
menys el mateix format que "El 
País", però amb només 8 pàgi-
nes, per causa de les enormes di-
ficultats que hi ha a Polònia 
amb el paper i les imprentes. La 
"Gazeta Wyborcza" es veu per 
això obligada a seleccionar les 
informacions que arriben de 
forma molt més restrictiva que 
a qualsevol altre diari occidental. 
Amb un diari tant petit, no es 
pot incloure publicitat, perquè 
no hi ha lloc: és doncs un diari 
força excepcional. que viu no-
més de la venda del seu produc-
te, però que funciona prou bé. 
Ens adonem que es tracta d'una 
situació temporal. perquè a la 
gent li agrada llegir-no!.. i per-
què som absolutament nous al 
mercat dels diaris. És per això 
que ens donem compte que hau-
rem de canviar en format. fer 
més pàgines i assemblar-nos 
més a un diari occidental. És 
aleshores que ens trobem amb 
Ics barreres esmentades, és a dir 
la situació econòmica a Polònia. 
Un dels absurds que persistei-
xen a Polònia és que el nostre 
diari. encara que tingui molts bi-
llcts de banc. de paper. no pot 
permetre·s comprar els equips 
de paper necessaris pel seu de-
senvolupament. El meu amic ha 
dit que no tenim una economia 
i. en conseqüència. tampoc no 
tenim ni veritables billets de 
banc ni veritables preus. Els 
nostres lectors permeten als nos-
tres periodistes de guanyar-se la 
vida força bé. Però cal dir que. si 
canviem en moneda estrangera 
el relativament alt salari dels pe-
riodistes de la "Gazeta". no ens 
queden més que 50 dòlars al 
mes. I aquesta xifra et permet 
viure a Polònia durant un mes, 
però no comprar coses a l'Oest. I 
ens adonem que aquest no és el 
primer problema, que al país 
n'hi ha d'altres més importants 
que el de la premsa. i encara 
haurem d'esperar la seva solució 
molt temps. El mateix problema 
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existeix a la ràdio i a la televisió 
o. fins i tot agreujat. car els 
equips per a la ràdio i la televi-
sió són també molt cars i n'hi ha 
també molts fets malbé. Estem 
amenaçats. si la situació econò-
mica no millora ràpidament. de 
convertir-nos en un país amb 
premsa lliure però pràcticament 
inexistent. 
Finalment. he d'assenyalar 
que som conscients que la nos-
tra situació a Polònia no és tan 
greu com les de l'URSS. Xi na. o 
els països del Tercer Món. on 
gairebé tota possibilitat dc lliure 
expressió és ofegada. És per això 
que desitgem als nostres col.le-
gues de l'URSS. Xina. o d'altres 
països que estan en una situació 
molt més dramàtica. que tinguin 
aviat els problemes que tenim 
a ra nosaltres. perquè m'adono 
que els problemes jurídics i polí-
tics són molt més importants 
que els problemes econòmics. 
els quals seran resolts per les 
conseqüències de la instauració 
de llibertats polítiques i jurídi-
ques. Gràcies per la vostra aten-
ció. i espero les vostres preguntes. 
Sergei G rigoriants 
S enyores i senyors, si em per-meteu, parlaré una mica me-
nys del nostre diari i de la nostra 
premsa i més aviat hi tornaré a 
la fi de la meva intervenció. En 
primer lloc, m'agradaria dir-vos 
fins a quin punt la vostra invita-
ció ha estat important per a mi i 
fins a quin punt l'aprecio: no 
només pel fet que aquesta invi-
tació sigui una expressió de la 
vostra comprensió i solidaritat 
per la tasca que fem. encara que 
això és molt important per HO-
saltres. sinó perquè crec que és 
extremadament important per 
les similituds que existeixen en-
tre Espanya i la Unió Soviètica 
pel que fa a la seva experiència 
històrica i a la seva cultura i. de 
forma més general, entre la 
Unió Soviètica i els països his-
pànics. Malauradament. es trac-
ta d'experiències tràgiques. 
El Sr. P resident, a la S6va in-
troducció. ha parlat dels 17 pe-
riodistes morts recentment a Co-
lòmbia. Aquest és un problema 
que ens és molt proper. tenint en 
compte que. en el decurs de 
l'any passat. hi ha hagut perio-
distes que van ser morts a Ere-
van, a Tbilisi. i que diàriament 
hi ha arrestos. Però el més im-
portant és una altra cosa: és que 
les víctimes són milers de perso-
nes que, de fet. no tenen cap ac-
tivitat social. però hi ha hagut 
tota una sèric de casos. a Ucrà-
nia. en els que à membres de la 
Unió Democràtica sel's ha fet 
sortir al carrer. on han estat 77 
morts. Més i més persones mo-
ren en els enfrontaments provo-
cats per la tensió social. 
Existeixen unitats paramili-
tars i aquest nom d'"esquadrons 
de la mort", que coneixem pels 
diaris. esdevé. una realitat més i 
més propera a nosaltres. Sabeu 
que, no fa gaire temps. quan es 
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parlava d'Espanya i dc Llatinoa-
mèrica, aquests noms s'associa-
ven a que des de fa un any la 
premsa mundial debat la qües-
tió de quan intcrvendrà el cop 
d'estat militar a la Unió Sovièti-
ca. Els periodistes morts a Erc-
van i Tbilisi ho van ser pels mili-
tars. Un dels decrets adoptats. fa 
un any i mig, i signat per Gorba-
chov. autoritza Ics tropes mili-
tars a tirar sob re Ics dones i els 
infants. Fins al moment. a ixò no 
ha ocorregut. però tenim bons 
motius per témer que pugui arri-
bar a passar. 
Passant revista als problemes 
que acara el nostre pa ís, és im-
possible deixar dc banda el pro-
blema dels nacionalismes. Sé 
que a Espanya també tenen 
aquests problemes. però. gràcies 
a Déu. aqui encara no s'han vist 
enfrontaments entre milers de 
persones com a l'URSS. A dife-
rència de liU nió Soviètica. aquí 
les dues parts cerquen vies de 
diàleg i de comunicació. mentre 
que. la major part del temps. 
Moscou considera que és més 
interessant per ell provocar con-
nieres de tipus nacionals. perquè 
els dos pobles enfrontats dema-
nin aj ut a l Kremlin per acabar 
amb el vessament de sang. En 
rea litat. aquesta política provoca 
l'odi vers la direcció de Moscou. 
la qual cosa provoca l'od i vers el 
russos que habiten la seva repú-
blica i els habitants de les ciutats 
amb que juga el Kremlin. Això 
pot convertir-sc en un enorme 
connicte nacional. fàcil de pro-
vocar però molt més difícil dc 
resoldre. En aquests moments. 
aquests fenomens es multipli-
quen a l'URSS. 
Un altre problema que creix 
és el de la misèria. la indigència 
i. fins i tot. la droga. Al nord de 
I'Asia central hi ha moltes re-
gions que no han fet cap lleva a 
l'exèrcit els últims a nys. car. per 
causa de la crisi econòmica. tots 
els nens d'aquestes regions nei-
xen bé amb problemes congè-
nits. bé amb insuficiències pel 
que fa al seu creixement. Re-
gio ns amb un 50% de nens ma-
la lts es troben pràcticament a 
tots els països. A I'Asia central. 
la ració normal dc ca rn és de 9 
kg. per any i persona. 
CaL finalment. dir que ha 
aparegut a l'URSS la premsa 
lliure i independent: no a causa 
dels remordiments de la direcció 
del país. s inó com a conseqüèn-
cia de les temptatives per part dc 
les autoritats per sorti r de la ca-
tàstrofe. de canviar el règim a fi 
d'adaptar-lo a les condicions 
canviants del món modem. En 
aquests moments existeixen. en 
estat emb rionari. proJectes de 
partits i associacions polítiques. 
Després de molts anys de go-
vern . de dictadura autoritària. 
l'URSS comença a adquirir ex-
periència per a la creació de les 
institucions democràtiques més 
indispensables. Això és també 
quelcom que vosaltres heu fet 
molt abans que nosa ltres i. sor-
tosament per a vosaltres. de ma-
nera més senzilla. 
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Voldria afegir un parell de 
mots sobre el nostre periòdic. Va 
néixer fa dos anys i mig, després 
de l'alliberament dels que hau-
rien de ser els nostres col.labora-
dors i amb un cert nombre d'al-
tres que no havien estat detin-
guts. El periòdic va ser editat en 
lloc d'una altra publicació que 
feiem durant la segona meitat 
dels anys 70. La nostra revista 
ha canviat en funció dels esde-
veniments; el seu nombre de pà-
gines, el seu tiratge, han aug-
mentat al mateix temps que la 
seva influència al món. Tenim 
ara molts punts de correspon-
dència amb el país; evitem ser 
un butlletí d'informació quoti-
diana. Els nostres col.laboradors 
treballen molt per ràdios estran-
gers en llengua russa. Realitzen 
reportatges allà on no gosen 
anar ni els corresponsals estran-
gers ni els periodistes oficials so-
viètics. Els nostres col.labora-
dors son bàsicament periodistes 
professionals que no han volgut 
treballar per a la premsa oficial. 
Hem publicat articles dels mi-
llors especialistes i economistes 
sovi~tics i considerem que és es-
pecialment important per nosal-
tres publicar els treballs dels mi-
llors cronistes i periodistes so-
viètics emigrats. Es clar que ens 
agrada publicar intel.lectuals 
occidentals; en aquest sentit. les 
publicacions estrangeres de 
"Glasnost" ens són de molta 
ajuda, publicacions que existei-
xen a Nova York i a París i espe-
rem poder obrir aviat un des-
patx de "Glasnost" a Madrid per 
a Espanya i a Amèrica central. 
Aquestes són les noves tasques 
que ens hem fixat i, pel que he 
dit a la meva introducció, penso 
que compreneu quina és la im-
portància que donem a aquests 
projectes. Moltes gràcies. 
AJexei ~anannikov 
S enyores i senyors. Jo vinc d'una part de l'Unió Sovièti-
ca que és pràcticament descone-
guda per la gent d'Occident. 
Una part que, com rp.oltes altres 
regions d'aquest país, ha estat si-
lenciada molts anys, amagada a 
la resta del món. Es tracta de Si-
bèria. Sergei Grigoriants acaba 
de parlar-nos del que passa a 
l'Unió Soviètica. Ha parlat dels 
problemes que es plantejen ·al 
país. A Sibèria, que és una de les 
més velles colònies de Rússia, 
aquests problemes són encara 
més importants. Aquesta colò-
nia va ser floreixent fins la im-
plantació de la dictadura comu-
nista i, després de 70 anys d 'a-
quest règim, els resultants són 
terrorífics, i això es nota. Mentre 
que Sibèria és un dels països 
més rics en recursos i matèries 79 
primeres, la Unió Soviètica recu-
p~ra gran part de les seves divi-
ses mitjançant, precisament. 
aquests recursos i matèries pri-
meres de Sibèria, i el nivell mig 
de vida dels siberians és molt 
més baix que el promig nacio-
nal. L'abús que es real itza dels 
recursos de Sibèria per intentar 
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mantenir l'economia soviètica 
ha provocat resultats ecològics 
terrorífics: els rius siberians més 
importants estan completament 
pol.lucionats. A les zones mine-
res ja no queda aire; no s'hi pot 
respirar. A Kemerovo. a Novo-
kuzneck. a l'hivern. es senten so-
vint recomanacions a la ràdio 
que diuen a la gent que no surti 
al carrer. perquè no hi ha prou 
oxigen. Els petits pobles de Sibè-
ria són en procés de desaparició 
completa. Segons càlculs demò-
grafïcs. el promig de vida a Sibè-
ria és uns 16 anys més baix que 
a Eu ropa. mentre que, no fa tant 
de temps, les persones encara 
desitjaven als altres que tingue~­
sim una "salut siberiana". Es 
clar que tot això és resultat 
d'una llarga dictadura i de l'ab-
sència dc llibertats democràti-
ques. 
Com hem arribat a aquesta si-
tuació? La Sibèria que havia re-
but, després de la revolució de-
mocràtica del febrer dc 1927, el 
dret a l'autogestió, una certa au-
tonomia. va ser tot seguit des-
membrada i dividida pels bolxe-
vics en unitats completament ar-
tificials. És clar que la població 
d'aquesta regió, com tota la de 
Rússia, va ser desproveïda de tot 
dret i encara segueixen igual. 
Però, al moment actual, tot això 
ha canviat una mica. La gent ja 
no té força per a suportar més 
tot això. No és casualitat que les 
manifestacions obreres hagin 
començat precisament a Sibèria, 
aquest estiu. ni que els primers 
en declarar-sc en vaga fossin mi-
ners de Kuzbass: ni que hagin 
plantejat la qüestió en termes 
d'anticolonialisme. Van exigir 
que es procedís a eleccions. fixa-
des amb antelació. als soviets lo-
cals. Van exigir no ser dirigits 
per secretaris del partit designats 
per Moscou. sinó -decidir ells 
mateixos sobre els problemes 
que es plantegen als seus territo-
ris. Volien la independència 
econòmica. En aquesta situació. 
les autoritats es van aprofitar de 
la divisió territorial de Sibèria i 
que la major part de la premsa 
soviètica va romandre immòbil. 
organitzant un bloqueig infor-
matiu al voltant de Kuzbass. 
Voldria donar-vos alguns de-
talls. En els moments en que es 
desenvolupaven les vagues. els 
diaris centrals soviètics no po-
dien parlar-nc. I durant un cert 
període de temps. no massa 
llarg. es va prohibir als reporters 
estrangers que hi anessin. Però 
ara. el partit comunista ha per-
dut el control dels esdeveni-
ments. mentre que el poder a la 
zona pertany a la Unió dels 
Obrers de Kuzbass. anàloga a la 
Solidaritat dc Polònia. 
La premsa oficial no diu la ve-
ritat del que passa a aquesta re-
gió. Gràcies a aquest parcel.la-
ment de Sibèria, aquesta no dis-
posa de cap mitjà de comunica-
ció o d'informació per al conjunt 
dc Sibèria. D'aquesta manera, el 
govern impedeix l'extensió de 
les experiències de la regió de 
Kuzbass a altres regions. L'únic 
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mitjà que difon aquestes infor-
macions a tota Sibèria, i a Occi-
dent, és la nostra agència de 
premsa independent siberiana 
que jo represento. Si s'entenen 
els problemes que afecten Sibè-
ria i el paper de la premsa inde-
pendent en la construcció d'es-
tructures democràtiques, aquest 
paper de la premsa pot trobar 
una solució, una via de sortida 
per a la situació crítica en que es 
troba Sibèria. 
És per això que, fa sis mesos, 
un grup de periodistes indepen-
dents ha organitzat aquesta agèn-
cia de premsa. Naturalment -
en el contexte de l'URSS- , som 
permanentment controlats per 
les autoritats; és a dir que els 
nostres telèfons estan intervi n-
guts, som detinguts. interrogats; 
en el decurs dels darrers sis me-
sos jo n'he passat un a la presó. 
Intenten emprendre contra no-
saltres processos criminals. Per 
por de provocar protestes al 
món, les autoritats soviètiques ja 
no gosen censurar articles polí-
tics. però, el juliol d'enguany, les 
autoritats han confiscat tot el ti-
ratge del nostre butlletí setmanal 
i han intentat inventar càrrecs 
contra nosaltres, acusant-nos de 
dedicar-nos a activitats comer-
cials il.lícites. No va ser sinó grà-
cies a Ics vagues que es van po-
sar en marxa simultàniament a 
tot el Kuzbass i als mítings de 
protesta contra aquesta confis-
cació que hi va haver a Novosi-
birsk, i les protestes expressades 
per certs diputats populars. que 
el poder va abandonar aquesta 
persecució i ens va tornat tot el 
tiratge confiscat. 
Dit això. no disposem de cap 
equip. Totes les nostres edicions, 
que són un butlletí setmanal i 
un altre mensual que es diu el 
'T elègraf del Nord", són edita-
des a ls Països Bàltics -no es 
pot fer d'altra manera, i això ens 
obliga a anar molt lluny-, als 
quals la liberalització ha anat ja 
molt més lluny, i ens veiem obli-
gats a tornar tot seguit les edi-
cions a Sibèria. L'Agència de 
Premsa Siberiana transmet tam-
bé aquestes informacions a les 
ràdios estrangeres en llengua 
russa i està disposada a col.labo-
rar amb totes les agències de 
premsa estrangeres, la qual cosa 
seria crec força important per 
assegurar una informació viable 
al món occidental. Donat que 
els periodistes estrangers que es 
troben ara a Moscou no tenen 
cap més representació de Sibè-
ria que els periodistes de Lon-
dres, que, quedant-se a aquesta 
ciutat. podrien informar inde-
pendentment. Si fan servi r infor-
macions de fonts estàtiques. la 
major part del temps. això es 
converteix en desinformació, o 81 
en una informació, crec jo. esco· 
llida tendenciosament. Moltes 
gràcies. 
Col.loqui (Selecció) 
Skalski ens ha parlar de la fi-
nanció de la seva revista. Potser 
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caldria que li demancssim quins 
principis inspiren la seva publi-
cació. 
Skalski 
L a "Gazeta Wyborcza". on jo treballo. és un diari indepen-
dent, editat per una societat 
creada especialment per aquest 
motiu. Evindentment, al comen-
çament dc la seva ex istència. el 
diari tenia un caràcter polític. 
perquè du rant els encontres po-
lítics amb l'antic poder comu-
nista, el nostre partit era repre-
sentat pel Comité Cívic creat per 
Lech Walesa. Aquests represen-
tants van parlar llargament en 
una taula rodona. Durant aquests 
encontres es va acordar la rele-
galització de la premsa lliure, de 
la premsa d'oposició. Una de les 
decisions va ser que l'oposició 
tingués un diari. Va ser a l mateix 
temps que es van posar d'acord 
sobre unes elt;ccions semilliures, 
però va ser el'govern qui va deci-
dir la data, molt propera, de la fi 
de les reunions de la taula rodo-
na. perquè aquestes va n acabar 
pel 6 d'abril i les eleccions esta-
ven previstes per al 4 de juny. 
Fou evident que els partits de 
l'oposició, l'oposició polonesa, 
havien de tenir la possibilitat de 
porta r endavant la seva campan-
ya electoral i, per a aquest fi, es 
va crear un diari "per a les elec-
cions"; traduïnt directament 
"Gazeta Wyborcza", vol dir "dia-
ri d'eleccions". En aquest mo-
ment. el comité cívic va convo-
car el comité de redacció. 
Es va decidir que aquest diari 
creat per a les eleccions havia de 
convertir-se en un diari estable 
de l'oposició. En aquell mo-
ment, enca ra estava vigent la llei 
que imposava que un diari no-
més es podia publicar després 
d'assoli r un acord amb el poder. 
Com sabíem que el poder estava 
obligat a signar aquest acord. 
perquè era un dels que s'havien 
assolit a la taula rodona. volíem 
obtenir el permís per a un diari 
estable, per a un diari per a sem-
pre. perquè, a ltra ment. si només 
teníem permís per fer un diari 
per a les eleccions. després hau-
ríem d'esperar molt temps per 
tenir el permís de publicar un al-
tre tipus de diari. 
Però. al començament, no te-
níem ni locals, ni especialistes 
en edicions de diaris, ni molts 
diners, ni paper, sempre regla-
mentat a Polònia, ni la possibili-
tat de tenir una imprempta, per-
què cal adonar-se que, a Polò-
nia, tenir els diners no vol dir 
gra n cosa, car hi ha molts temes 
que estan regla mentats, per la 
qual cosa cal tenir el permís del 
govern per a tenir el paper o d is-
posar d'una imprempta. No obs-
tant, puc fer una mena de publi-
citat de nosaltres mateixos, per-
què les converses de la taula ro-
dona van acabar el 6 d'abril, i el 
8 de maig apareixia el primer 
número de la "Gazeta". Una al-
tra greu dificultat del comença-
ment era la situació econòmica, 
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perquè hem sabut que Solidari-
tat va ser acusada pel govern co-
munista d'haver rebut els últims 
anys milions de dòlars del Con-
grés dels Estats Units. En efecte, 
tots aquests diners havien estat 
gastats per pagar les vagues de 
l'any anterior. 
Vam començar, doncs, el nos-
tre projecte pràcticament sense 
diners; només amb l'ajut d'al-
guns crèdits privats. En un cert 
sentit, va ser gràcies a la lentitud 
de l'economia polonesa; perquè 
totes les institucions poloneses 
treballen molt lentament, i cal 
molt temps per què la factura 
arribi al seu destinatari; és per 
això que vam tenir temps d'arre-
glar-ho. Abans de rebre les pri-
meres factures, ja teníem els pri-
mers beneficis del diari. A més, 
els periodistes que treballaven 
amb nosaltres, durant els lO pri-
mers mesos no van rebre el seu 
salari -no van treballar com a 
voluntaris, sinó que van esperar 
fins més tard per cobrar-. 
Cal afegi r també que, tot i que 
els periodistes de la "Gazeta" es-
tan ben pagats, el cost de la mà 
d'obra no és la partida més im-
portant del pressupost. El més 
car són els papers, la imprempta 
i el transport. Els sous dels pe-
riodistes representen poc més 
del 10% del total. Poc temps des-
prés es va demanar un altre crè-
dit dels bancs, però la situació es 
va arreglar de seguida, i ara va 
hé. 
He fet servir molta estona per 
descriure la nostra situació eco-
nòmica, perquè aquesta ens as-
segura la llibertat total, la inde-
pendència total, fins i tot respec-
te del sindicat Solidaritat. Evi-
dentment, estem molt relacio-
nats amb Solidaritat i, d'alguna 
manera, obligats a Solidaritat, 
perquè, en aquest moment, Soli-
daritat no és només un sindicat; 
posseeix també el moviment 
dels comités cívics a tot el país. 
Solidaritat és també un movi-
ment polític, un moviment par-
lamentari, que compta també 
amb el 35% dels parlamentaris 
de la Dieta, és a dir, de la Càma-
ra Baixa del Parlament Polonès, 
i un 90% a la Càmara Alta, és a 
dir al Senat polonès. Finalment, 
el govern de coalició sorgeix de 
Solidaritat; la majoria d'aquest 
govern ve de Solidaritat; és Soli-
daritat qui marca, d'alguna ma-
nera, el to d'aquest govern. Cal 
afegir que, encara que Solidari-
tat sigui un moviment polític, 
això no vol dir que sigui un mo-
viment homogeni; que les rela-
cions entre els diferents grups 
no siguin a vegades molt tenses i 
controvertides. La nostra situa-
ció independent ens permet con-
servar aquesta independència 
respecte de tots els moviment$ i 8 3 
tendències que es manifesten al 
nostre país. 
Volia demanar al Sr. Grigo-
riants què és el que podem fer 
nosaltres per ajudar. en el que 
poguem. la situació de l'Unió 
Soviètica. 
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Grigoriants 
e om tota qüestió de fons. és difícil contestar aquesta pre-
gunta. Si més no. el que és ne-
cessari per a nosaltres. el que 
ens agradaria a nosaltres. perio-
distes. és que aquí es compren-
guessin les realitats que acarem. 
El que ens agradaria és que 
aquestes coses tinguessin un in-
terès real per als occidentals. Pel 
que fa a Espanya. m'agradaria 
dir que. gràcies al molt alt nivell 
professional del treball dels seus 
periodistes que són a l'URSS. 
Espanya es troba en una posició 
privilegiada en relació amb al-
tres països europeus. He de dir 
que. sota el meu punt de vista. 
Pilar Bonet. la corresponsal de 
"El País". és sens dubte un dels 
millors periodistes que treballen 
a l'URSS. Un cop dit això. he 
d'afegir que els altres periodistes 
espanyols que treballen a l'URSS 
fan també pçova d'un seny que. 
a vegades. 'manca als d'altres 
països. Però. parlant de manera 
pràctica. hi pot haver diversos 
focus per actuar. per ajudar-
nos. En un marc molt general. 
cada periodista que parla de 
Rússia i que renexiona verita-
blement sobre aquest prob lema 
hauria d'explicar al seu govern. 
als seus lectors, que un país tan 
enorme com Rússia no pot so-
breviure gràcies als crèdits i a la 
tecnologia subministrats per Oc-
cident. Cap altre país del món 
no és capaç d'alimentar Rússia. 
L'únic que cal fer. tot i fent pres-
sió sobre la direcció soviètica ac-
tual. és que es procedeixi a Rús-
sia a fer reformes tals que per-
metin el país <.!'alimentar el seu 
propi poble. Es l'única forma 
d'ajudar-la. De la mateixa ma-
nera. el problema de la llibertat 
d'emigració és en realitat el pro-
~ ble ma de la manera com es viu 
al propi país. donat que ni Euro-
pa. ni els Estats Units. ni tots dos 
junts serien capaços dc rebre 
dos-cents milions de soviètics i 
d'alimentar-los. Pel que fa al 
nostre diari. espero no ésser 
massa franc. però és clar que. 
com tot el món. no tenim ni 
prou equips. ni despatx. de f~t 
no tenim pràcticament res. Es 
clar que. per muntar aquesta es-
cola de la que us he parlat. enca-
ra tenim necessitat de molt ajut. 
L'autoritat de "Giasnost" ha 
arribat a un nivell tal a l'URSS 
que cooperatives i organitza-
cions semi-oficials ens venen a 
veu re fent-nos propostes de col-
laboració. A diferència de nosal-
tres. ells tenen el dret legal de 
funcionar i d'existir, la qual cosa 
representa molt a l'Unió Sovièti-
ca. Així. tenim autoritzacions 
oficials i la possibilitat d'impor-
tar cap a Rússia material tipo-
gràfic. La siruació acrual a l'URSS 
és tal que no és prudent fer inver-
sions en béns que puguin ésser 
confiscats. Crec que. per exemple, 
importar equips tipogràfics que. a 
Occident, ja no es facin servir, 
equips obsolets, això seria molt 
important per a nosaltres. 
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Simposi 
' 2. Islam i Asia, 
i Colòmbia 
A
la sessió de la tarda del Simposi, Jaume 
Reixach va moderar les intervencions d'Amir 
Taheri (Iran), Lek Hor Tan (Vietnam), i 
Ligia Riveros (Colòmbia). 
Taheri ha estat redactor polític del diari 
iranià en llengua anglesa "Kayhan 
International" i redactor en cap de l'edició 
iraniana de "Kayhan ". Poc abans de la 
confiscació de la premsa del seu país, per part 
del govern de Khomeini, va dimitir d'aquest 
mitjà de comunicació. Taheri és membre del 
Working Committe i de l'Advisory Committee 
de l'Institut Internacional de Premsa. 
Lek Hor Tan és un periodista vietnamita 
exiliat a Londres, que coneix profundament la 
problemàtica de la premsa a l'Asia Oriental. SS 
Actualment treballa a "Index o f Censorship ", . 
revista anglesa que es dedica a publicar 
aquelles informacions i opinions que són 
censurades a diversos països del món. 
Lígia Riveros és una periodista colombiana, 
exiliada a Madrid i amenaçada de mort al seu 
país. És corresponsal de la revista "Cromos". 
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Ligia Riveros 
L a meva professió és repor-tera. Parlàvem després del 
dinar amb els periodistes soviè-
tics sobre els perills que ells te-
nen de caure en desgràcia amb 
el règim i d'ésser afusellats. Però 
hi ha diferents tipus d'afuse-
llaments. L'afusellament eco-
nòmic, perdre la feina els perio-
distes per escriure determinades 
<:oses que molesten l'Establish-
ment: hi ha afusellaments mo-
rals: no m'agrada parlar del meu 
<:as, però és un cas evident. en 
què es troben diversos periodis-
tes que viuen hores d'ara a Ma-
drid. que estan lluny de la seva 
família i no poden escriure so-
bre el que passa al seu país. Això 
cm sembla molt trist. i felicito 
molt els Reporters sense Fronte-
res. no com a frase protocolària. 
sinó perquè realment. quan ells 
arribin a ser una força poderosa. 
visitin els nostres països. Tenen 
problemes i les autoritats tin-
dran por que ells diguin la veri-
tat, i els controlaran una mica: 
per exemple. en el cas de Co-
lòmbia, amb les desaparicions 
forçades i els assassinats polí-
tics. 
A Colòmbia, la mort pot 
aguaitar darrera de qualsevol 
cantonada. Qualsevol sicari pa-
gat pot disparar per diferents 
motius; per exemple, per denun-
ciar, amb noms propis, les acti-
vitats del narcotràfic. O per de-
nunciar la corrupció adminis-
trativa. O potser perquè al veí 
del costat. investigat no li va 
agradar el que es<:rigué el perio-
dista i el fa matar. Però. malgrat 
totes aquestes ci reu mst à nc ics. 
els nostres companys que estan 
a Colòmbia continuen en la 
seva lluita de ser fiscals d'una 
societat que és en perill. El meu 
cas. rea lment. és privilegiat. car 
jo estic a Espanya. on he estat 
acollida. estic treballant a un 
mitjà espanyol com a col.labora-
dora i. més o menys. sobrevisc. 
Però. per exemple. el càmera 
que va treure les imatges on va 
ser assassinat Luis Carlos Ga-
lan. és amagat, no té llibertat 
d'acció. és lluny dc la seva famí-
lia. Aquest és un cas força 
dramàtic. 
Pel que fa a la solidaritat dels 
periodistes i la tenacitat que hi 
ha al meu pais. es reflexa pel 
que va passar el passat 2 de de-
sembre. A les 6 i 20 del matí. els 
narcotraficants van posar una 
bomba a "El Espectador", un 
diari que té 102 anys de vida i 
que ha tingut sempre una lluita 
frontal contra el tràfic de narcò-
tics. A les 6 i 20 posaven la bom-
ba; als 20 minuts hi havia 15 pe-
riodistes "de a pic". escombrant 
i netejant les runes. i denunciant 
el fet. I sortia una frase molt 
maca del director: "ens van ferir 
materialment. però la nostra po-
sició espiritual no l'han pogut 
doblegar. Seguirem amb més 
força la nostra campanya contra 
el narcotràfic". L'endemà van 
posar el titular "Seguirem enda-
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vant"·. I van dir als periodistes 
internacionals "no ens vençe-
ran. ni a nosaltres ni a l país. 
Ara. més que mai. continuarem 
endavant. Si arriben a fer callar 
un diari. s'acaba Colòmbia". I 
Colòmbia segueix. 
Quina seguretat tenen els pe-
riodistes colombians de no ser 
amenaçats? Bé. la segu retat és el 
coratge. Coratge que jo no tinc. 
òbviament. perquè estic aquí. 
però també soc humana. A Co-
lòmbia sempre el periodisme ha 
sofert atacs. Fa molts anys. l'any 
56. quan la dictadura del Gene-
ral Rojas Pinilla. van volar, o 
va n tractar dc volar amb una 
bomba. els diaris més impor-
tants: "El Espectador" i "El 
Tiempo". L al 48. van matar el 
primer periodista. Va ser un ti-
nent a qui no agradà el que es-
crigué el periodista. El tinent va 
sortir lliure. En aquests mo-
ments. els últims 10 anys, 37 pe-
riodistes han estat assassinats 
per diferents motius. 37. D'ençà 
que estic aquí, fa gairebé 2 anys. 
n'han mort 4. I a un port. Buena-
ventura. als últims 4 anys. han 
mort 3 periodistes, també per di-
ferents motius. Un d'ells. per de-
nunciar la corrupció adminis-
trativa a un port força petit. 
d'una pobresa quasi absoluta. 
però on es belluguen molts mi-
lions perquè és un port molt im-
portant: no important per com 
viuen els habitants. que són dc 
raça negra, sempre supeditats 
als blancs. sinó perquè hi entra 
molt contraban. moltes merca-
deries de totes les parts del món. 
Llavors, els periodistes ... 
Hi ha un cas molt especial. 
que és el d'un periodista. Alivio 
Mora. i l'esmento perqué és un 
periodista que era un idealista: 
d'una condició pobre. d'un esta-
ment pobre, insubornable, ab-
solutament insubornable. Esta-
va investigant com es podia, a 
un· aeroport estatal petit, carre-
gar i descarregar mercaderies dc 
contraban. però especialment 
drogues. Va seguir la seva recer-
ca. s'amagà darrera d'uns ma-
tolls i pogué veure com mem-
bres de la policia ajudaven en 
aq uesta activitat. Aleshores es va 
posar a recollir noms i tenia pro-
gramat denunciar això un di-
vendres. perquè els divendres es 
venen més els diaris a aquesta 
regió. a la Vall del Cauca. Aquest 
dia. el dia abans de treure la de-
núncia, el van cosir a trets. Era 
molt estimat pel seu poble i l'en-
terrament va ser multitudinari. 
La governadora de la província. 
una dona de Zambrano. dc 
molts diners. va dir "Però. per 
què fan tant escàndol? Si només 
ha mort un periodista". 
Preguntem si existeix protec-
ció laboral als periodistes. Lc- 8 7 
galment no existeix. Només per 
voluntat del mitjà. Per això vull 
dir que els periodistes que som a 
Espanya, a l'exili. per exemple 
Alberto Aguirre. que és del diari 
"El Mundo". Daniel Sampcr dc 
"El Tiempo", i Antonio Caballc-
ro. Fernando Alvarez. dc la n:-
vista "Sema na". i jo mateixa. 
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som corresponsals. Llavors. aques-
ta és una manera d'ajudar-nos 
una mica econòmicament, fent-
nos co rresponsals. Però a Co-
lòmbia hi ha un mitjà per prote-
gir els periodistes al mig de tanta 
violència i tantes coses, que és el 
dret a protegir la font. Mai un 
periodista ha estat detingut i 
obligat a revelar la seva font 
d'informació, i això em sembla 
molt important. 
Vostès es poden preguntar 
com van els resultats de les in-
vestigacions de les morts dels 37 
periodistes assassinats i es pot 
dir que estan aturades. Fa dos 
anys, abans que jo vingués aquí, 
uns periodistes vam tenir la idea 
de fundar el Colectivo de Perio-
distas por la Defensa de la Vida, 
justament per ser la veu dels que 
no en tenen i perquè, última-
ment, tots els assassinats. ma-
lauradament, només s'inscriuen 
en un resu m judicial; ja no im-
pacten, ja no són investigats. Els 
periodistes 4ue fundàrem aquest 
col.lectiu. molts de nosaltres. 
vam ser amenaçats. Vam fer un 
fòrum. sobre premsa i D rets Hu-
mants. que es digué Guillermo 
Ca no, i vam preguntar al Procu-
rador General de la nació. d'a-
leshores, com estaven les investi-
gacions. En aquest moment va 
haver una descàrrega de llum, 
perquè al darrera hi havia la te-
levisió, llavors el Procurador es 
va aixecar i va aprofitar això. Va 
dir: "aprofito, perquè no em faci 
vergonya, però les investiga-
cions són en punt mort'". No hi 
ha res. 
Un any més tard. aquest pro-
curador. defensor dels Drets 
Humans i que nosaltres. perio-
distes. quan ens assabentàvem 
d'algun cas de desaparició el 
trucàvem de seguida i s'hi posa-
va sempre. encara que estigués 
molt ocupat. i s'en preocupava 
sempre. i jo crec que va salvar 
moltes vides, perquè sempre tru-
cava els militars i deia '"A veure. 
què passa amb tal cosa?". pres-
sionava. i deixaven la gent lliu-
re; aquest procurador va ser as-
sassinat. Abans havia dit: "La si-
tuació que viu el pais és greu. 
perquè, repeteixo. mentre no hi 
hagi el més mínim respecte per 
la vida. la democràcia colombia-
na està trontollant". Fa també 2 
anys -disculpin que tot hagi es-
tat fa 2 anys. però fa 2 anys que 
vaig sortir del país- i encara 
que mai no he estat allunyada 
del que hi passa. algunes coses 
en el moment que vaig sortir es-
tàven molt d'actualitat. Al ma-
teix temps. hi ha un informe de 
la Asociación Latinoamericana 
de Periodistas que assenyala: 
"Colòmbia comparteix el dubtós 
honor de ser un dels països amb 
el més gran nombre de periodis-
tes assassinats al continent a me-
ricà. Al seu costat es troben els 
27 periodistes mexicans assassi-
nats per la màfia i per sicaris pa-
gats per funcionaris corruptes, 
els 25 argentins víctimes d'una 
dècada de dictadura; el mateix 
nombre de salvadorencs. martí-
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ritzars al mig d'una dictadura 
política i social. I 43 guatemal-
tencs. testimoni dolorós de 30 
anys de règim ·militar. No hem 
d'oblidar els periodistes pe-
ruans. a la selva. que van ser 
també massacrats". 
La revista "Colombia Hoy", 
una revista de cristians. va de-
nunciar en públic: "s'afirma que 
a Colòmbia no hi ha censura de 
premsa. Que els informadors 
gaudeixen de les gara nties ne-
cessàries per al lliure exercici de 
la seva sagrada professió. Que la 
democràcia té en ells una garan-
tia. Es diuen tantes coses ... però 
una de les coses que no es diuen 
és que als periodistes els fan ca-
llar, són silenciats, són censu-
rats, ni es diu clarament que a 
molts sel's fa callar. sel's si lencia 
i sel's censura definitivament. 
Són assassinats". 
Però no només els periodistes 
viuen amenaçats a Colòmbia. 
També els mestres, els sindica-
listes, els estudiants, els dirigents 
populars. Els que pensen i desit-
gen un país millor. I quina pro-
tecció poden tenir? A vegades 
pensem que la protecció és la so-
lidaritat internacional, però tam-
bé serà quan Colòmbia tingui 
una societat justa. I hi ha una 
cosa molt curiosa que llegim i 
ens fa somriure una mica, per a 
riure'ns de la nostra tragèdia 
que, jo crec, té solució, car hi ha 
un gran sentit humà al nostre 
país, que diuen que el periodis-
me és la professió més estressant 
del món; però. a Colòmbia, el 
periodisme és la professió més 
mortal. Hi ha una modalitat 
molt trista i que cada dia s'ha in-
tensificat. Per exemple, enguany 
ja hi ha hagut 28 carnatges. I, 
com a mínim, a cada carnatge hi 
ha 5 morts. Aquesta és una dada 
molt recent. Llavors, el més trist 
és que aquests carnatges són 
propiciats ... hi ha antics mem-
bres de l'exèrcit pagats pels nar-
cotraficants. Constitueixen auto-
defenses a les regions i passen 
aquests carnatges. Moltes vega-
des és per causa de la terra. per-
què els narcotraficants han anat 
poc a poc fent-se els amos de te-
rres molt pròsperes, on els cam·-
perols treballen molt, però que 
han hagut d'abandonar per ame-
naces. Ara, moltes terres aptes 
per a conreu són dels narco-
traficants. 
A un Ministre de Justícia que 
vam tenir que es deia José Ma-
nuel Arias Carrisosa, un perio-
dista li va preguntar "Bé, vostès 
per què van permetre que els 
narcotraficants entressin a la so-
cietat?: els obriren les portes, 
van anar a les seves festes, els 
van finançar les seves campan-
yes electorals. I, de sobte. quan 
els mateixos narcotraficants.van 89 
voler entrar dins la classe políti-
ca, els vareu tencar les portes". I 
el Ministre de Justícia va res-
pondre "Ah, es que no pensà-
vem que fossin tan perillosos". 
Sens dubte, a Colòmbia hi ha 
por. Diuen que. on hi ha por. hi 
ha vida, però hi ha por. Perio-
distes que ~·han dedicat a la in-
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vestigació ho han deixat de fer: 
per exemple, la secció d'investi-
gació de "El Tiempo", el més im-
portant del país. ja no té els seus 
articles d'investigació. I els pe-
riodistes tenen també por desig-
nar amb noms propis els temes 
que es relacionin amb el narco-
tràfic o el paramilitarisme. I. per 
acabar. m'agradaria molt dir-
vos -després em poden fer les 
preguntes que desitgin- unes 
frases del periodista Guillcrmo 
Cano. assassinat precisament 
per la seva lluita contra el narco-
tràfic: "Així com hi ha fenomens 
que mouen al desànim i a la de-
sesperança, no dubto un instant 
a assenya lar que el tarannà co-
lombià serà capaç d'avançar cap 
a una societat més igualitària. 
més justa. ,més honesta, i més 
pròspera". Es justament per això 
que estic aquí. Gràcies. 
Amir Taheri 
Moltes gràcies, Sr. president. 
Després de l'exposició, apassio-
nada i apassionant, de la nostra 
col.lcga colombiana. tinc por 
que la meva exposició sembli 
una "dutxa escocesa". Aquesta 
és la diferència entre el diferents 
estils dc periodisme: un estil 
"hispànic". podríem dir. llatí, de 
passió: un altre, menys apassio-
nat. De totes formes. estic molt 
content de ser aquí. Vull donar 
Ics gràcies als Reporters sense 
Fronteres per haver-mc ofert 
aquesta ocasió. Hi ha ducs 
raons per Ics quals estic molt 
content de ser entre vo altres 
avui. La primera és que. fa anys. 
quan estava estudiant a Lon-
dres. tenia un company iranià 
que estudiava a Madrid. i em 
vingué a visitar. invitant-me des-
prés a venir a Espanya. Alesho-
res es deia "no anem a Espanya. 
perquè Franco encara és allà. 
Mentre hi sigui. no s'ha d'anar a 
Espanya". Aquesta era la con-
signa. era la fi dels anys 60. I em 
respongué "bé, si no vens perquè 
el Franco és allà. no vindràs mai 
a Espanya". Però avui estic aquí. 
Franco ha desaparegut. Espan-
ya és democràtica. i penso que 
he sabut esperar. Això cm dona 
esperances per a països com ri-
ran, que pateix una dictadura te-
rrible, i per a altres països islà-
mics també. Parlaré d'aquests 
països molt breument. i espero 
que tindrem un debat després. 
Estaré disposat a respondre les 
preguntes. 
Els musulmans han descobert 
els diaris, la premsa, fa més de 
dos segles. quan van començar a 
adonar-se que el món estava 
canviant, que Europa creixia i 
l'Islam estava en declivi. I, de 
sobte. la seva idea expansionista 
ja no els servia ni per a defensar-
se. Els països musulmans. un 
darrera l'altre. van ser conque-
rits i colonitzats. En un període 
de temps prou breu, l'equilibri 
de forces internacional va can-
viar en perjudici de l'Islam. Va 
ser per això que un dels nostres 
reis envià un ambaixador a Eu-
ropa per veure què passava, 
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quin era el misteri. Per què Eu-
ropa. aquest continent salvatge. 
que era un espai. podem dir. 
fora de la civilització. esdevin-
gué de sobte tan forta i conque-
ridora? 
Després de mesos de viatge. el 
nostre ambaixador sïnsral.là a 
Anglaterra. on hi romangué més 
dc dos anys. Per cert. Ics seves 
memòries han estat tot just pu-
blicades. precisament a Lon-
dres. I. finalment. quan redacta-
va el seu informe final -no tinc 
el text. però cito de memòria-. 
digué "he descobert la raó del 
progrés d'Europa~ es tracta d'una 
cosa que anomenen aquí "ncws-
paper" (diari); ni tan sols no sa-
via pronunciar "newspaper". Des-
prés va fer una descripció dc 
com els "newspapers", aquesta 
invenció màgica. van poder con-
vertir-se en el centre, del progrés 
social i econòmic. Es molt im-
portant assenyalar aquest punt. 
car després de la Segona Guerra 
Mundial tots tenim -liberals, 
demòcrates, socialistes. comunis-
tes- tots tenim tendència a una 
anàlisi econòmica de les coses; 
la primacia de l'economia; Marx 
ens ha ensenyat les infrastructu-
res. les superestructures. tota 
aquesta gimnàstica dialèctica. 
que tot el món ha acceptat. fins i 
tot els anticomunistes i els eco-
nomistes liberals. És per això 
que la primacia de la política ha 
estat oblidada; el fet que no es 
pot tenir desenvolupament eco-
nòmic sense desenvolupament 
polític ha estat oblidat; hem 
oblidat que. al sí de la Història. 
fets com el procés d'industrialit-
zació de la Gran Bretanya va ser 
precedit de mesures en el terreny 
polític. 
El nostre problema, als països 
de l'Islam, continua éssent un 
prob)ema fonamentalment polí-
tic. Es evident. car, al meu país, 
l'Iran, per exemple. no hi ha cap 
raó per a Ja situació econòmica 
catastròfica que patim avui. És 
un païs no massa superpoblat. 
amb moltes riqueses, amb un 
poble instruït. amb tot el que fa 
falta, excepte un sistema polític 
que pugui respondre a les neces-
sitats mínimes dels éssers hu-
mans. Un sistema que pugui res-
pondre a les necessitats míni~es 
del éssers humans. que són, tant 
el pa de cada dia, com la digni-
tat. -no sé quin hauria d'anar 
abans i quin després- reclama 
l'existència d'una premsa lliure. 
I quan parlem de llibertar de 
premsa i informació, el dret a la 
informació, no hem de tractar la 
qüestió con quelcom que ens 
afecti només a nosaltres. perio-
distes; no es tracta d'una qüestió 
professional, sinó important per 
a tota la societat. També un for- 91 ner defensa la llibertat de prem-
sa. en realitat, defensa la seva 
pròpia llibertat. 
No s'ha de deixar que el pro-
blema de la llibertat de premsa 
es deixi de banda com a proble-
ma específic dels periodistes. de 
la premsa o dels "media" única-
ment. Al mateix temps. com la 
llibertat és.jndivisible. s'ha de te-
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nir en compte que mentre roma-
nin espais de manca de llibertat, 
dictadures al nostre món, l'espai 
de la llibertat també es veu ame-
naçat. La llibertat i la democrà-
cia a Espanya estan també ame-
naçades pel fet de la manca de 
llibertats a l'Iran, a Birmània, o 
a quelsevol altre lloc. Al contra-
ri, el progrés de les idees demo-
cràtiques, l'expansió dels espais 
de llibertat, ajuden els pobles on 
aquesta encara no existeix. Per 
sort, als últims JO ó 15 anys, 
s'han començat a dibuixar can-
vis profunds al món. Tenim l'a-
parició de moviments democrà-
tics a molts països asiàtics; l'en-
derrocament de dictadures a 
països de Llatinoamèrica; a Afri-
ca, a vegades l'aixecament de Ja 
població, igual que va passar a 
Xina, que, encara que va ser du-
rament reprimit, va existir; els 
esdeveniments a Birmània ... per 
tot arreu hi ha un vent de lliber-
tat, difícil de descriure, ja que és 
un fenomen molt nou i, per pri-
mera vegada, -jo viatjo molt 
pels països -del Tercer Món, so-
bretot pels islàmics- veig que 
hi ha una bona acollida popular 
per les idees sobre els Drets Hu-
mans a aquests països. Abans, 
això no existia, car la societat 
tradicional rebutjava els Drets 
Humans com a invenció judeo-
cristiana estranya al món islà-
mic, perquè l'Islam, parlant es-
trictament, en un pla teòric, no 
admet la igualtat dels homes; els 
homes són més importants que 
les dones, per començar; els 
creients són més importants que 
els no creients. I les persone~ 
que no tenen cap creença com. 
per exemple, els japonesos, no 
tenen tampoc cap dret. Aquest 
era el punt de vista tradicional. 
Els nostres intel.lectuals, occi-
dentalitzats, per una altra ban-
d<~., estaven massa influïts per les 
idees i els ideòlegs marxistes, per 
això rebutjaven també la idea 
dels Drets Humans com a in-
vencto burgesa, manipulació 
dels capitalistes, intentant analit-
zar-ho tot en termes de lluita de 
classes. Per això no es podia tro-
bar una audiència, una acollida 
popular per a les idees humani-
tàries, per al valor intrínsec del 
ésser humà. Avui aquest suport 
comença a prendre forma, degut 
a diverses raons. Els islamistes 
van aconseguir el poder a l'Iran. 
La seva revolució va ser un fra-
càs a tots els nivells; ara estan en 
retirada, i ho saben. No poden 
continuar amb el seu paper i 
han arribat fins i tot molt recent-
ment a parlar de Drets Humans. 
Pel que fa als homes de l'esque-
rra, marxistes, despré::. del fet 
Gorbatxev, de la situació increí-
ble de la Unió Soviètica, de les 
sublevacions de Xina, etc., els és 
molt qifícil continuar amb la 
seva tesi de cercar un futur sem-
blant al de la Unió Soviètica. 
Per primera vegada, això ha 
creat un espai en el qual perso-
nes com j9 mateix podem tre-
ballar; abans era impossible. ja 
que aquest maniqueísme era el 
fonament de la nostra societat: 
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tria ei teu bàndol. Estàs a favor o 
en contra? 
Jo aspirava a viure en una so-
cietat on pogués ésser un perio-
dista normal; no volia convertir-
me en un heroi, ni un màrtir 
tampoc, i crec que una bona so-
cietat és aquélla on es pot viure ' 
com una persona normal i de-
senvolupar un treball amb nor-
malitat. Vull explicar-vos una 
experiència personal, amb l'an-
tic Ajatollah Khomeini, que es-
tava a l'exili a I'lrak, el seu fill va 
morir i la seva família volia in-
sertar publicitat als diaris per 
anunciar aquesta defunció. En 
aquell moment, fins i tot el nom 
Khomeini estava censurat, era 
tabú, la gent anava a la presó per 
aquest nom per la qual cosa nin-
gú no volia publicar la notícia, 
pero jo la vaig publicar. i vaig 
afegir la nostra condolença al 
Sr. Khomeini, que era un cap re-
ligiós. Després d'unes setmanes, 
em van enviar un emissari dient: 
"gràcies, vostè ha ajudat la nos-
tra causa, etc.". Jo vaig dir que la 
meva intenció no era ajudar-lo, 
sinó defensar el principi pel 
qual ell, també, pogués expres-
sar-se. Jo era completament con-
trari a la seva visió de la política, 
però pensava que tenia el dret, 
com tot el món, d'estar present, 
d'expressar-se. Però en aquella 
època era Khomeini J'excluït. 
Un cop va ser al poder, ben cert, 
era el Sha qui estava excluït, i tot 
el que el Sha representava, com 
l'occidentalització de l'Iran, etc .. 
bo o dolent, estava prohibit. 
Aquesta era la nostra elecció; 
una elecció maniquea. I aquesta 
situació, ben cert, crea conflic-
tes, crea drames: en els últims lO 
anys, més de 40 periodistes ira-
nians han estat executats. Molts 
eren amics meus, altres eren col-
Jegues. col.laboradors. A vega-
des tinc la impressió que tinc un 
cementiri sencer ple d'amics. 
Penso en un o en un altre, i es-
tan morts. És ,com si visqués 
amb els morts. Es aquesta la rea-
litat de la nostra situació. Hi ha 
més de 1.000 periodistes que han 
passat diferents períodes a les 
presons a l'Iran. Més de 400 exi-
liats. i purgats que es conten per 
milers. Però la meva intenció 
avui no és fer-vos un recull de 
les nostres misèries; són fets his-
tòrics, i nosaltres estem aquí, en-
cara estem vius, afortunadament 
i el poble iranià és viu i espero 
que, en un futur proper, l'Iran 
pugui formar part d'un món 
lliure també. 
Vull donar-vos una visió molt 
esquemàtica de la situació de la 
premsa als països islàmics. per-
què m'han dit que hi esteu inte-
ressats. Si voleu més dades, po-
deu fer preguntes que respondré 
amb més detall. La paraula im-
presa, la paraula escrita té molta 
importància a l'Islam, perquè.la 
seva és la religió dels llibres. Es 
pot dir que el que ha passat amb 
Salman Rushdie tingué lloc per-
què hi ha molts musulmans que 
pensen que es pot canviar el 
món amb un llibre. A Occident 
es té una visió més modesta del 
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poder dels mots. la qual cosa no 
significa que la Bíblia no posi a l 
mateix nivell Déu i la para ul a. 
Però. als països musulmans. 
quan es vol donar per acabada 
una argumentació. es d iu "està 
escrit. s'ha acabat". que vol dir 
que la discussió està tancada. 
Aquesta admiració. aquesta fas-
cinació per la pa raul a esc rita vé 
acompanyada d'una por irracio-
nal. patològica, pels mots i l'es-
criptu ra. Tot el món en té por. 
La gent pot dir "és veritat que 
algú ha escrit una carta en con-
tra de miT. El Govern potser 
dirà "és veritat que un diari 
d'una regió perduda del Brasil 
ha escrit en contra de nosa l-
tres?". Aquesta creença existeix i 
ha portat a la majoria de països 
musu lmans cap a una política 
de repressió i ce nsu ra. 
A "grosso modo" es poden 
distingir 3 tipus de països mu-
sulmans: els que disposen d'un 
grup de periodistes professio-
nals. amb prou llibertat per a 
crea r una premsa vàlida. però 
que ma lauradament no dispo-
sen de mitjans financers. Per 
exemple, el Paquistà. que, amb 
l'elecció de Benazir Butto gau-
deix d'un clima de llibertat -no 
és un país lliure en el sentit eu-
ropeu, però tot és comparable, 
relatiu-. Hi ha periodistes pro-
fessionals, però no diners, per la 
qual cosa aquests no poden de-
senvolupar la tasca que els co-
rrespondria. A altres països, 
como ara l'Aràbia Saudita, paï-
sos petrolers. hi ha molts diners, 
potser massa diners. hi ha una 
mica de llibertat i cap ni un pe-
riodista. Això tampoc no funcio-
na. perquè fan portar periodistes 
libanesos o egipcis. etc .. que es-
tan pendents dc tornar als seus 
països i no coneixen la realitat 
del país on treballen. i tampoc 
no funciona. Tenim països com 
l'Ira n. on hi ha periodistes. di-
ners. però no llibertat. a ixí que 
la cosa tampoc no func iona. Hi 
ha països on no hi ha ni perio-
d istes. ni diners. ni lliberat. com 
Síria. per exemple. o el Iemen 
del Sud. 
Malauradament. la situació 
de la premsa als països isl àm ics 
és molt més lamentab le avu i que 
als anys 30 ó 40. ó 50. En aquella 
època. la p remsa egípcia era una 
premsa excel.lent. comparable a 
qualsevol altra premsa del seu 
temps; la premsa libanesa era 
una premsa plena de dinamis-
me. bona voluntat i professiona-
lisme. Als anys 50 ó 60, la prem-
sa turca era una premsa forta i 
important; malauradament avui 
ha esdevingut una premsa d'es-
càndols i sensaciona lista. Què 
cal fer? 
Crec que estem en un moment 
de canvi, pel que fa a la premsa 
als països musulmans. Per pri-
me ra vegada, el periodisme és 
tractat com una professió com 
les a ltres; no és un segon treball. 
ni un mitjà d'assolir el poder po-
lític; car, a casa nostra, la gent es 
feia periodista a fi d'arribar a ser 
d iputat, o ministre, o aconseguir 
un contracte amb el govern, etc. 
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Això comença a canviar a al-
guns països com ara Turquia. 
Egipte. Paquistà. els Països del 
Golf. etc. 
En segon lloc. ara existeix u na 
premsa de l'exili: potser els inte-
ressarà saber que el diari en 
llengua àrab que es ven més és 
actualment imprès a Londres. 
fora del contro l directe - sí sot-
mès a la pressió i influència dels 
governs-. però sense el control 
quotidià. amb molta més llibe-
ral: també el fet d'estar a Lon-
dres, en contacte amb els perio-
distes britànics. veient-los i fre-
qüentant-los. té influència. Els 
millors diaris en llengua persa, 
la llengua que es parla a l'Iran, 
són també produïts fora, a Lon-
dres o a Los Angeles, per excm-
ple. Pel que fa a la premsa turca. 
ells han tingut la sort i la previ-
sió de treure edicions especials 
en alemany que no són contro-
lades; per exemple, quan hi va 
haver el cop d'estat militar a 
Turquia, l'edició en llengua a le-
manya seguia éssent era una 
edició lliure, que podia tornar 
després, de contraban, a Tur-
quia, perquè la gent la pogués 
llegir. Per això, el control estatal 
no és tan absolut como abans. 
Ben segur, en altres mitjans, 
com la televisió, a mb els satèl-
lits, aquest es reduirà encara 
més, i cada cop serà més difícil 
als governs evitar que els ciuta-
dans s'assabentin del que passa 
al món i al seu país. Tercer punt, 
molt important, crec que tots els 
governs dels països islàmics, per 
raons molt diferents que no dis-
cuti rem aquí. són en crisi. Han 
arribat a un "cu l de sac". no te-
nen cap projecte pel futur. ja no 
saben on anar i miren de sortir-
se'n dia a dia. I això esclatarà un 
d'aquests dies. de forma dife-
rent. Ja ho han intentat tot: el so-
cialisme islàmic. el socialisme 
à ra b, el libera lisme a ultrança 
dels "Chicago Boys", l'Islam 
dels Khorneini. l'Islam sense 
Khorneini. amb més o menys de 
Khomeini. tot. i res no funciona. 
perquè l'única cosa que no han 
intentat és una situació normal. 
Què és una situació normal? 
Una situació normal és un país 
que sigu i com una família en la 
qual les persones participin en 
la decisió de la seva forma de 
vida i dels seus destins. No tinc 
cap dubte que. en aquest nou de-
cenni, aquesta qüestió senzi ll a 
serà l'única solució als proble-
mes dels països islàmics. proble-
mes presentes que cap dels go-
verns dels seus països no pot re-
soldre. Hi ha règims que són tan 
rics... Hi ha l'Aràbia Saudita. 
amb 140 mil milions de dòlars 
de divises, sense sortida; Kuwait, 
un petit país ric, però en procés 
de desintegració, perquè no ha 95 
sabut convertir-se en una socie-
tat; ha continuat sent un troç de 
desert amb uns pocs habitants. 
perquè el procés de creació 
d'una nació, d'una societat, és 
un procés molt llarg. Altres paï-
sos, com l'Iraq, Síria, o Iemen 
del Sud són camps de presoners. 
no són països; encara que tin-
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guin una bandera, no són més 
que camps de concentració. Vol-
dria acabar amb una nota <.l'op-
timisme, perquè quan hom és a 
Espanya i hom veu l'efervescèn-
cia de l'economia espanyola, 
que no hi ha. aparentment. cap 
signe de franquisme. corn si mai 
no hagués exi stit. això ens om-
ple d'esperança. Vull donar-vos 
les gràcies per la vostra pacièn-
cia.' també a vostè. senyor presi-
dent; vull donar les gràcies a la 
nostra encantadora traductora. 
a qui espero no haver donat gai-
res d ificultats. Gràcies. 
Lek Hor Tan 
Gràcies. No crec que parli gai-
re estona, però aba ns de parlar 
de I'Asia que conec, perquè sóc 
Cap del Servei d'aquesta revista 
que es diu 'ïndex of Censors-
hip'', és a dir, "índex de censu-
ra", que és una revista mensual, 
vull parlar d~l perquè d'aquesta 
publicació. Es d'una organitza-
ció que e$' diu Writers and Scho-
lars Intemational, és a d ir, "Es-
criptors i Universitaris Interna-
cional". Va ser veritablement 
una resposta d irecta a l'èxit del 
treball d'Amnesty lnternational; 
és a dir, que al món hi havia es-
criptors, periodistes, artistes, in-
tel.lectuals que estan detinguts, i 
empresonats sense procés. Es 
per això que era el deure dels 
seus companys, és a dir, dels es-
criptors, dels artistes, i de les 
"persones que treballen amb el 
cervell" podríem dir. demostrar 
la seva solidaritat. tant a fi de 
cercar el seu alliberament com 
perquè el món sàpiga què és el 
que passa amb aquesta gent. 
Dins l'últim número d'"Index". 
per exemple. tenim dos temes: 
La Xina i Romania. Hi ha 8 arti-
cles sobre el perquè de la tragè-
dia xinesa. escrits sovint per pe-
riodistes o universit~ris que co-
neixen bé la Xina. Es aquest ti-
pus de publicació, m'agrada 
pensar a mi. la que fa un gran 
servei a aquelles persones que 
volen tenir coneixements en 
profunditat sobre qüestions molt 
precises. Abans d'aquest núme-
ro va ser sobre el medi ambient. 
Ara l'ecologia, úl timament, sem-
b la estar molt de moda. Però hi 
ha problemes. Per exemple, la 
qüestió de tenir informacions 
sobre el problema ecològic. Els 
especialistes han descobert que, 
efectivament. hi ha moltes coses 
que no coneixem; en conse-
qüència, ca l lluitar per la lliber-
tat d'informar-se. Com que tre-
ballem a Gran Bretanya, es po-
dria pensar que, efectivament, és 
la mare de la democràcia, on la 
llibertat d'expressió i de premsa 
són notables, però això no signi-
fica que no hàgim d'estar molt 
atents, perquè, sota el govern de 
la Sra. Thatcher, per exemple, se 
sent que la lli bertat a Anglaterra 
està malalta, i és en risc d'empit- . 
jorar. És per això que hem dedi-
cat un número sencer a la Gran 
Bretanya. 
I des de fa una sèrie d'anys, 
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hem tingut notícia que hi havia 
uns col.legues francesos, i ara 
catalans, que han fundat els Re-
porters sense Fronteres, que, en 
un sentit complet, és el que hem 
vingut intentant fer tots aquests 
anys; és a dir: protegir, per un 
costat. el periodista en dificul-
tats, i mostrar solidaritat. Aques-
tes eren només algunes paraules 
sobre les nostres activitats. Ara 
m'agr~daria dir alguna cosa so-
bre l'Asia. 
L'Àsia és molt vasta, però, en 
un cert sentit, tots els règims que 
hi existeixen són bastant sem-
blants als que es veuen pel món; 
és a dir, per una banda, es veuen 
règims d'esquerres. sobretot co-
munistes i. per l'altre, règims de 
dretes. sobretot els règims del 
sud, imposats per cops d'estat 
militars. como ara el Paquistà 
abans de l'arribada de Benazir 
Butto; i també règims democrà-
tics, com ara l'lndia, i també 
molt democràtics, pluralistes. 
com el Japó. Es pot constatar 
que només als règims que tenen 
un sistema liberaL pluralista i 
democràtic, la llibertat d'expres-
sió. de la premsa, és respectada. 
I què podem fer? El que po-
dem oferir als nostres lectors és 
documentació sobre tots els ca-
sos de violació a tots aquests 
països. i treballar amb els altres 
col.legues. com per exemple 
l'Institut Internacional de Prem-
sa, els Reporters sense Fronte-
res, i als Estats Units el Comité 
per a la Protecció de la P remsa. 
a fi de dur a terme accions con-
juntes, per tal de defensar i pro-
moure la llibertat d'expressió, la 
llibertat de la premsa. En el cas 
de la Xina, per exemple, estàvem 
escandalitzats, car, per una ban-
da sabíem que la Xina havia co-
mençat a millorar en molts as-
pectes, i després hi va haver la 
represió, i tot el que hem pogut 
fer fins al moment és defensar 
les víctimes d'aquest tipus de re-
pressió, i oferir el nostre ajut 
material o professional i. fins i 
tot, tècnic. 
Després de la mort del presi-
dent Mao, el 1976, i l'arribada 
d'un home fort, Deng Xiaoping, 
teníem moltes esperances, per-
què a l'època hi havia la política 
d'obertura cap el món exterior. 
Xina, efectivament, va fer p ro-
gressos notables, en un sentit 
fins i tot molt més avançats que 
els de la Unió Soviètica, sobretot 
pel que fa a les reformes de l'es-
tructura econòmica. És a dir que 
hom ja no veu gent que fa llar-
gues cues fins i tot per una capsa 
de llumins, encara que no sigui 
un país ric. I durant molt temps. 
es va començar a plantejar una 
qüestió: es poden tenir reformes 
econòmiques sense reformes po-
lítiques_, o intel.lectuals, o artísti- 97 
ques? Es molt interessant veure 
que hi ha molts intel.lectu~ls xi-
nesos, i periodistes. que troba-
ven necessària també la reforma 
del sistema polític, dins del marc 
del partit únic; l'existència única 
del partit comunista, en realitat. 
mai no va ser posada en qüestió. 
La qüestió era: "Podem tenir 
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més democràcia amb aquesta 
societat; una cosa semblant a la 
democràcia socialista?". Han fet 
moltes proves; per exemple. els 
anys 1978-1979 hi havia grups 
d'estudiants que, en aquella èpo-
ca, m'agrada pensar, eren força 
ingenus i innocents, i que pensa-
ven que un podia expressar-se 
com volgués. Els anys 1978-1979 
hi havia el que anomenàvem 
"mur de la democràcia"; a Pe-
quín, a la plaça de Zedong, en-
ganxàvem els cartells que vol-
guéssim, una mena de lliure pa-
raula. Però no va durar massa 
temps, perquè el règim no tole-
rava aquest tipus de protesta. 
Però, el que és més interessant, 
és que això no desanimava els 
altres a seguir aquesta mena de 
lluita política per millorar la si-
tuació a Xina. 
Al 1982-84 hi va haver un nou 
ressorgiment d'aquest tipus de 
lluita per la llibertat d'expressió, 
per la llibertat de premsa i l'ar-
tística. I cada cop que un d'a-
quests moyiments començava, 
hi havia tina reacció. Els agra-
dava pensar que, efectivament, 
aquella gent estava molt desani-
mada car, cada cop que es bellu-
gaven, bi havia una repressió, 
però això no ha evitat que, 
aquesta primavera, veiéssim mi-
lers de persones pels carrers de-
manant democràcia, la fi de la 
corrupció, del nepotisme. 
El resultat: la repressió més 
violenta des de la revolució cul-
tural. H i ha incidents força inte-
ressants relatius a periodistes; 
fins i tot periodistes que treba-
llaven per a òrgans del partit. 
com el "Diari del Poble". la tele-
visió i la ràdio nacionals. i l'a-
gència Nova Xina. Més d'un mi-
ler d'ells han anat pels carrers 
demanant llibertat de premsa. I. 
després, la repressió del 4 de 
juny. va començar amb l'arrest 
del director del "Diari del Po-
ble", del cap de redacció del 
"Diari del Poble". el cap de re-
dacció de l'agència Nova Xina i. 
ben segur, d'altres reporters co-
neguts. 
Pel que fa a Xina. es pot dir 
que el sistema comunista no pot 
millorar mai? És una qüestió 
important. No crec que poguem 
tenir una resposta clara en aquest 
respecte, però això no ens impe-
deix de fer aquesta reflexió: 
Xina ha evolucionat, ha enviat 
desenes de milers d'intel.lectuals 
i d'estudiants a l'estranger, que 
han vist el món exterior i s'han 
adonat que, efectivament, existeix 
un concepte molt precís que s'a-
nomena democràcia. I aquesta 
recerca de més llibertat, de més 
democràcia, es troba al mateix sí 
del poder, del partit, de l'exèrcit. 
Aleshores, la qüestió que em 
plantejo és: després de Ja mort 
de l'home fort, Deng Xiaoping, 
que ja té 85 anys, i dels altres di-
rigents, Ja situació a Xina en 
aquest moment, quedarà per 
sempre o no? Jo penso que no, 
que en el termini de 2 ó 3 anys hi 
pot haver-hi transformacions 
molt interessants. 
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